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Radyo Ansiklopedisi
Ulvi C em a l 
Erkin
1 906 DA ÎSTANBULDA doğmuş­tur. Babası Düyünüumumiye Ko­miserlik kalemi müdürü merhum 
Cemai beydir. Piyanoya pek küçük 
yaşta başlamış ve kısa zamanda bü­
yük ilerlemeler göstermiştir. 1925 yı­
lında Maarif Vekâletinin açtığı mü­
sabakayı kazanarak Paris’e gönderil­
miştir. Paris Konservatuarında J. 
Gallon, î. Philipp. Decreus yanın­
da, Ecole Normale de Musique’de 
tahsil etmiş ve 1930 yılında memle­
kete dönmüştür. Ankara musiki mu­
allim mektebinde piyano ve armoni, 
aynı okulun bizzarure devlet konser­
vatuarı haline getirilmesi ile piyano 
öğretmenliği yapmış ve daha sonra 
bu müessesenin müdürlüğünde bu­
lunmuştur.
Ulvi Cemal Erkin yeni Türk musi­
kisinin önde gelen simalarından 
biridir. Bilhassa folklor üzerindeki 
çalışmaları ve Türk halk muskisine 
vukufu eserlerinde göze çarpar. Son 
eserlerinde onu mükemmel bir şah­
siyet olarak selâmlıyoruz. Orkestra 
sahasındaki eserleri bilhassa kayda
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değer.
Eserleri şunlardır: Piyano konser- 
tosu (1932), «Bayram» orkestra par­
çası (1933), yine orkestra için «Kö­
çekçe» ve «Dans rapsodisi» (942), 
ikinci piyano konsertosu (1943) «Bu 
eser Halk Partisi müzik mükâfatını 
kazanmıştı», birinci senfoni (1945), 
piyano İçin «Beş damla», «Duyuşlar», 
bir sonat, çocuklar için altı parça 
koro ve şan eserleri.. Oda müziği sa­
hasında bir yaylı sazlar kuarteti ve 
bir piyanolu kentet..
Ulvi Cemal Erkin’in henüz san’at 
tezgâhında hazırlamakta olduğu bir 
çok eserleri vardır.
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